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เร่ืองของความเจริญทางเทคโนโลยแีละการพัฒนาระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมในปจจบุนั   
 การศึกษาครัง้นีใ้ชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูศึกษาเลือกกลุมตัวอยางแบบยึดจุดมุงหมายเปนหลัก 
(Purposive Sampling) โดยเลือกจากสมาชิกกลุมแฟนคลับของสโมสรเมืองทองหนองจอก  ยูไนเต็ด ทีเ่ปนสมาชิก
ของกลุมไมต่ํากวา 1 ป  และสวนหนึง่ก็ไดเลือกผูรวมจัดตั้งกลุมแฟนคลับขึ้นมาเปนจํานวนทัง้สิน้ 10 คน นอกจากนี้
ยังสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาทีข่องสโมสรเพือ่ใหไดขอมูลเกีย่วกับสโมสรใหครอบคลุมมากขึน้โดยไดแยกยอย
ประเด็นในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางดังตอไปน้ี  (1) ประเด็นของการจัดตั้งกลุมและองคกรของกลุมฟุตบอลแฟน
คลับสโมสรเมอืงทองหนองจอก ยูไนเต็ด (2) ประเด็นของเรื่องกิจกรรมและการแสดงออก และ (3) ประเด็นเรื่องพื้นที่
และทุน ท้ังน้ีในประเด็นน้ีจะเกี่ยวของกับทุนในรูปแบบตางๆท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม สัญลักษณ  
 จากการศึกษาพบวากลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงน้ีเปนผูติดตามการชมฟุตบอลลีกตางประเทศอยู
กอนแลวแตการท่ีเลือกจะเปนแฟนคลับของสโมสรแหงน้ีก็มีปจจัยท่ีแตกตางกันออกไป ไดแก เร่ืองทองถิ่นนิยม  ความ
ชื่นชอบการทํางานอยางเปนมืออาชีพของผูบริหารสโมสร เปนตน  ท้ังน้ีปจจุบันกลุมดังกลาวมีการดําเนินกิจกรรมดวย
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คําสําคัญ: ฟุตบอลแฟนคลับ สังคมไทยสมยัใหม ทุนทางวฒันธรรม สนาม 
 
Abstract 
Amidst today’s modern society, the fact that an activity or culture of one community is spatially 
remote from that of other places is no longer a problem in terms of communication because nowadays 
technology has been so developed that the transmission of information from one location to the other side 
of the world has been much faster than before. The phenomenon of ‘football fanclub’ in Thailand is an 
activity partly resulted from the influx of the culture of watching, cheering, and organizing sports 
organizations from abroad. As a result, the groups of football fanclub in the Thai society these days have 
developed into sponsors of football clubs competing in the Thai Premier League. This study, therefore, 
tries to explain the emergence of the groups of football fanclub in the modern Thai society as a form of 
social groups—relevant to modernity, especially in terms of technological advance and the development 
of capitalist economy today. 
The researcher chose the sample by the means of purposive sampling. The sample was 
selected from the fanclub members of Muangthong Nongjorg United with over-one-year membership. 
Part of the sample was the 10 co-founders of the fanclub. Moreover, the executive and the staff of 
Muangthong Nongjorg United were also interviewed so as to draw out the information about the football 
club more comprehensively. The issues regarding the data collected from the sample are subdivided as 
follows: (1) the issue of the formation of groups and organizations of the fanclub members of Muangthong 
Nongjorg United; (2) the issue of activities and expression of the fanclub members; and (3) the issue of 
space and capital (various forms of capital: economic, social, and symbolic). 
 The study found that the group of football fanclub of Muangthong Nongjorg United has already 
been the audience of foreign football leagues. However, there are different factors causing them to 
become the fanclub of this football club: for example, localism, the professional managerial skills of the 
club’s executive, and so on. Nowadays, such a group has organized its own activities regularly and 
continuously: friendly football matches, annual merit making, rehearsing singing the cheering songs of 
the football club. These activities have strengthened the relationship between the fanclub members and 
helped fully support the main activities organized by the football club. It can be said, then, that the group 
of football fanclub of Muangthong Nongjorg United is like symbolic capital and cultural capital of this 
football club—by attracting the attention of the mass media and football fans to follow the affairs of this 
football club. 
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 วัฒนธรรมการชมฟุตบอลในสังคมไทย เริม่ครัง้แรกจากการถายทอดสดฟุตบอลโลกป พ.ศ.2509 หลังจาก
น้ันในป พ.ศ. 2510 ถึงไดมีการถายทอดเทปแขงขันฟุตบอลลีกของประเทศอังกฤษ (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2545: 
50)  จนกระท่ังในป พ.ศ. 2532 ไดเกิดเคเบ้ิลทีวีท่ีทําการถายทอดสดการแขงขัน ผนวกกับส่ือประเภทหนังสือพิมพใน
เครือสยาม สปอรต และรายการวิทยุ F.M. 99 Sport Radio ท่ีมีเน้ือหาของรายการสวนใหญเกี่ยวของกับกีฬาฟุตบอล
ซึง่ไดรับความนิยมอยางมากในผูสนใจกีฬาฟุตบอล จนสงผลใหสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยไดมีการผลักดันให
เกิดการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพของไทยขึ้นมาในป พ.ศ.2539 ซึง่ในระยะแรกของการจัดการแขงขันฟุตบอลไทย
ลีก (Thailand Football League) ยังไมไดรับความนิยมจากกลุมผูชมมากนัก จนกระท่ังในฤดูกาลแขงขัน พ.ศ. 2551 
ถึง 2552 ที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยสงเสริมใหสโมสรฟุตบอลตางๆพัฒนารูปแบบการแขงขันใหตอบสนองตอ
ระบบอุตสาหกรรมกีฬามากขึ้น เชน กําหนดใหคุณภาพสนามและรูปแบบการจัดการแขงขันตองไดมาตรฐานตามที่
สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (AFC) กําหนด การสรางทีมฟุตบอลประจําจังหวัด การพัฒนาสินคาประจําสโมสร เปน
ตน ทําใหรูปแบบการจัดการแขงขันมีมาตรฐานใกลเคียงกับฟุตบอลตางประเทศมากขึ้นสงผลใหมีผูชมการแขงขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกมีจํานวนมากขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอน  




แปรเปลี่ยนใหสามารถสรางเปนมูลคาทางสินคาได สอดคลองกับที่ รังสรรค  ธนะพรพันธุ  (2544) กลาววา
อุตสาหกรรมกีฬาไดทําใหผูชมในฐานะคนรับความบันเทิงติดตามและบริโภคกิจกรรมตางๆท่ีเกิดขึ้นผานกระบวนการ
แปรวัฒนธรรมเปนสินคา (Commodification) กระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization of Culture)  
กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร (Technologization of Culture) กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionization)     
ซึง่เปนกระบวนการที่ซับซอนและเชือ่มโยงอยางไรพรมแดนทางสังคม  จนทําใหวัฒนธรรมการชมฟุตบอลในสังคม
ตางๆผูกโยงกับสินคาและบริการทางธุรกิจ จนไดกลายเปนกีฬาโลก (Global Sport) เพราะการบริโภคสินคาไมไดเปน
เพียงการใชผลิตภัณฑ (Product) เทาน้ัน  แตยังเปนการหยิบยืมวัฒนธรรมของกระบวนการสรางผลิตภัณฑมาเปนตัว
ผูบริโภคดวยเชน การรับชมกีฬาฟุตบอลจากตางประเทศก็ทําใหสังคมไทยรับรูปแบบวัฒนธรรมการเชียร การผลิต
สินคาท่ีระลึกหรือการใชนักกีฬาเปนตัวแทนของการโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมและสินคามาดวย 
 สําหรับชองทางสื่อสารหลักของกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก  ยูไนเต็ดจะเกิดขึน้ผาน
เว็บไซตอยางเปนทางการของสโมสร (http://www.mtutd.tv) ที่เปนชองทางที่สามารถติดตามขาวสารและกิจกรรม




ฟุตบอลแฟนคลับ การใหกาํลังใจนักฟุตบอลรวมท้ังเปนสนาม (field) 2
                                                 
2 สนาม (Field)ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึงเครือขายความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสถาบันในการสรางพ้ืนที่ใหเกิดปฏิบัติการภายใต
ระบบคุณคาและความหมายทางสังคมหนึ่งๆ สนามจึงเปนเขตแดนของการตอสู  เปนปริมณฑลของการแขงขันแยงชิงทรัพยากร หรือ
แมกระทั่งเปนแหลงของการตอสูเพื่อการยึดพื้นที่ รวมไปถึงการขยายขอบเขตอํานาจเหนือพื้นที่นั้นดวย Bourdieu ใชคําอุปมาในการ
อธิบายอาณาบริเวณดังกลาววา เปน “สนามของการเลนเกม” การแขงขันกันนั้นไมเพียงแคการเอาชนะคูแขงเทานั้นแตเปนไปเพื่อที่จะ
ครองกฎในสนามของการแขงขัน รวมถึงเพ่ือขยายพ้ืนที่ของการแขงขันออกไป (Bourdieu and  Wacquant, 1992: 97) 
 ของการสรางปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีของ














งานเขียนชิ้นหนึ่งของ Arjun Appadurai นักสังคมศาสตรที่มีงานเขียนที่โดดเดนเกี่ยวกับสังคมสมัยใหม เขาได










1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมกับการเขาเปนสมาชิกแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเตด็  
2. เพ่ือศึกษากิจกรรม การแสดงออกตลอดจนการถายทอดวัฒนธรรมการชมฟุตบอลของสมาชกิแฟนคลับ





 สําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหสามารถคนหาขอมูล
เชิงลึกทีนํ่ามาอธิบายปรากฏการณดังกลาวไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเนนใหความสําคัญกับ
ทัศนะของกลุมตัวอยางที ่ทําการศึกษา ดังนัน้การมองปรากฏการณจากทัศนะดังกลาวจะทําใหผู วิจัยเขาใจ





กิจกรรมภายใน-ภายนอกสนาม การพัฒนาระบบการเชยีรของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ เปนตน  
 สําหรับการเขาสูการทํางานภาคสนาม ผูวิจัยเริม่ตนตัง้แตชวงการแขงขันรายการไทยพรีเมียรลีกประจําป








ฟุตบอลการแขงขันในสนามโดยผูวิจัยเขาชมการแขงขันครบทุกดานของท่ีน่ัง 3 3 (ทุกมุมสแตนดเชียร) การรวมกิจกรรม
พัฒนาระบบการเชียร การรวมกิจกรรมของชมรมตางๆ จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหผูวิจัยเขาใจมุมมองในระดับ
ชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางการวิจัยท่ีมีตอปรากฏการณท่ีผูวิจัยทําการศึกษาอยู การทํางานภาคสนามของผูวิจัย





ความรุนแรงดังกลาว ทําใหตลอดระยะเวลาของการแขงขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียรลีก 2553 ผูวิจัยเปนท่ีไววางใจ
ในความเปนสวนหน่ึงของสมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงนี้ ทั้งนี้ผูวิจัยไมไดปกปดสถานภาพของความ
เปนนักวิจัยแตอยางใดทําใหในหลายกรณีผูวิจัยไดรับคําเชิญชวนใหเขารวมสังเกตการณกิจกรรมอยางไมได
เตรียมการวางแผนไวลวงหนา เชน การนัดหมายจัดเลีย้งทีบ่านของแกนนํากองเชียร การนั่งรถกระบะหรือรถตูท่ี
สมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงนี้ไปเชียรฟุตบอลที่ตางจังหวัดรวมกัน เปนตน การเขารวมกิจกรรมที่มี
ลักษณะตองอาศัยความเปนคนในเชนนี้ทําใหผูวิจัยมีความเขาใจธรรมชาติของปรากฏการณ รวมทัง้วิถีชีวิต การให
ความหมายตอระบบคุณคา เครือขายทางสังคมของสนาม (Field) ในกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนอง
จอก ยูไนเต็ดมากขึ้น 
2. การวิเคราะหและตีความขอมูล 
 Marshall and Roseman (1989, อางถึงในชาย โพธิสิตา, 2550: 359) ไดใหความหมายของการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพไววาคือกระบวนการจัดระเบียบ หาโครงสราง และหาความหมายของขอมูลทีเ่รารวบรวมมา        
                                                 
3 การแฝงตัวอยูในกลุมฟุตบอลแฟนคลบัทุกดานของสนามที่นั่ง สงผลใหผูวิจัยเขาใจความแตกตางของระดับอารมณรวม ตลอดจน
รูปแบบการเชียรที่แตกตางกันออกไป เชน กลุมฟุตบอลแฟนคลบัที่ตองการยนืและรองเพลงเชียรตลอดการแขงขันจะรวมตัวกันที่ทิศใต
ของสนามแขงขัน ขณะที่ที่นั่งฝงทิศอ่ืนของอัฒจรรยก็จะมีรูปแบบของรวมรองเพลง สงเสียงหกําลังใจและการเชียรที่แตกตางกันออกไป 
เปนตน 
ซึง่เปนกระบวนการทีย่ากและละเอียดออนไมมีขั้นตอนชัดเจนตองใชเวลามากและตองการความคิดสรางสรรคมาก
ดวย สําหรับกระบวนการวิเคราะหและตีความขอมูลน้ันผูศึกษาใชองคประกอบหลัก 3 ขั้นตอนดังน้ี 
2.1 การจัดระเบียบขอมูล(Data Organizing) คือการที่ผูวิจัยไดขอมูลที่เกี ่ยวของปรากฏการณ          
การเกิดขึน้ของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ โดยผูวิจัยไดจัดระเบียบขอมูลตามหมวดหมูตั้งแตเรือ่งของขอมูลสโมสร การ





2.2 การแสดงขอมูล(Data Display) สําหรับในการแสดงขอมูลนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหและตีความ
ปรากฏการณท่ีเขาไปศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยผานการพรรณนาซึง่ไดมีการเชือ่มโยงขอมูลทีจ่ัดระเบียบเขา
ดวยกันตามกรอบแนวคิด 
2.3 การหาขอสรุป การตีความและตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของผลการวิจัย (Conclusion, 








และวัฒนธรรมรวมกัน 8 ประการสําคัญดังตอไปน้ี 
 1. ชอบกีฬาฟุตบอลมาเปนระยะเวลาหนึ่ง  ไมวาจะเปนคนที่อยูในชวงอายุหรือเพศใดก็ตาม  ผูวิจัย
พบวากลุมฟุตบอลแฟนคลับกลุมน้ีไมไดเร่ิมสนใจฟุตบอลจากการรูจักกับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด  แตอาจ
มีความแตกตางในเรื่องของประสบการณและการเรียนรูทางสังคมที่เกี่ยวของกับฟุตบอล เชน เปนนักกีฬาฟุตบอล  
ชอบดูฟุตบอลตางประเทศ ชอบดูฟุตบอลไทย เปนตน เพราะฉะนั้นกลุมฟุตบอลแฟนคลับจะมีความเขาใจกฎกติกา 
วินัยการเชียร วัฒนธรรมท่ีดีของการอยูในสังคมกีฬา จึงทําใหการพัฒนากลุมฟุตบอลแฟนคลับเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
 2. มีทุนทางเศรษฐกิจ4 4  ความหมายของการมีทุนทางเศรษฐกิจในที่นี้คือมีความสามารถในการสนับสนุน
การเขามาเปนสมาชิกของกลุมฟุตบอลแฟนคลับเพราะการที่จะเขามาอยูในกลุมได อยางนอยตองเปนกลุมแฟน
ฟุตบอลที่ตามเชียรอยางสม่ําเสมอทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด รวมทั้งการซื้อสินคาที่ระลึกตางๆ  ยังไมนับรวม    
คาเดินทาง คาอาหาร คาเขารวมกิจกรรมตางๆ ถึงแมวาผูวิจัยจะปฏิเสธวากลุมฟุตบอลแฟนคลับสวนมากเปนคนท่ีมี
                                                 
4 ผูวิจัยแนะนําใหผูที่สนใจในประเด็นและความหมายเกี่ยวกับคําวา “ทุน”ในมิติตางๆ อานงาน “ Bourdieu, P. (1977). Outline of A 
Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press. “ เพิ่มเติม ทั้งนี้สําหรับความหมายของคําวาทุนทางเศรษฐกิจ, ทุน
















ฟุตบอลแฟนคลับกลุมน้ีจึงเห็นวาวงการฟุตบอลไทยยึดแบบญ่ีปุนหรือเกาหลีใต (J SK model) เพราะมีสภาพรางกาย 
ตลอดจนรูปแบบการพัฒนาและวัฒนธรรมของคนในสังคมคลายคลึงกับสังคมไทยมากกวา 
 5. ชอบบรรยากาศการเชียรฟุตบอลที่แสดงถึงพลังของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ   กลุมฟุตบอลแฟน
คลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดจะใหความสําคัญกับการเชียร 90 นาทีไมมีหมด ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณ




 6. ติดตามสือ่สารมวลชนดานกีฬาเปนประจํา  การติดตามขาวสารทัว่ไปถือเปนเรือ่งปกติธรรมดาของ
คนในสังคม แตสําหรับกลุมฟุตบอลแฟนคลับแลวจะมีหนังสือพิมพ  วิทยุ  รายการโทรทัศนหรือเว็บไซตท่ีทําข้ึนมา
เฉพาะสําหรับตอบสนองความตองการผูที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ซึ่งกลุมฟุตบอลแฟนคลับสวนใหญจะมีชองทางที่
ติดตามอยูเปนประจําขึ้นอยูกับความสะดวกของชวงเวลาและความตองการขอมูลขาวสารในขณะน้ัน   
 7. มีกิจกรรมที่ทํากับกลุมฟุตบอลแฟนคลับเปนประจํา กลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนอง
จอก ยูไนเต็ดจะมีกิจกรรมท่ีแยกทําตามความสนใจและชวงเวลาที่เหมาะสมของแตละคนที่จะสะดวกในการเขารวม  
เพราะฉะนัน้จากที่กลาวไปในขางตนจึงสงผลใหกลุมฟุตบอลแฟนคลับจะเลือกทํากิจกรรมตามทีต่นเองชืน่ชอบและ
สะดวก เชน กลุมวัยรุนอาจเลือกเตะฟุตบอลประจําสัปดาหรวมกัน  กลุมฟุตบอลแฟนคลับอาวุโสจะรวมกิจกรรม
แบดมินตันหรือตีกอลฟ เปนตน แตผูวิจัยพบวาสวนใหญจะเปนสมาชิกขาประจําของชมรมหรือกิจกรรมที่อยูภายใต
การรวมมือจัดตั้งของกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรน้ี  







ภายใตแนวทางตองมี ความเปนอารยชน คือเนนการเชียรทีเ่ปนระบบมีแกนนําคอยใหสัญญาณ อุปกรณทีทั่นสมัย
และหลากหลาย รวมทัง้จะเนนสรางกําลังใจใหกับสโมสรของตนเองแตจะไมใชความรุนแรงทัง้ทางกริยาและทาทาง
สงผลใหมีกลุมผูชมจํานวนมากท่ีประทับใจในรูปแบบดังกลาวจนกลายมาเปนแฟนคลับในท่ีสุด ซึ่งหากจะพิจารณาถงึ
มิติทางเศรษฐกิจแลวจะจะพบถึงการขยายตัวของการขายสินคาทั้งทั้งเสื้อสโมสร ผาพันคอ หมวก ธงตราสโมสรและ
ผลิตภัณฑสินคาอื่นๆอีกมากมาย จนทําใหสโมสรมีรายไดเพิ่มมากขึน้ ผานการผลักดันจากการทํากิจกรรมและ
แสดงออกท้ังในและนอกสนามแขงขันของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ 
 จากท่ีกลาวมาในขางตนท้ัง 8 ประเด็นถือเปนปจจัยรวม ซึ่งเปนแรงผลักดันใหกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสร
เมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดเกิดขึ้น แตยังมีประเด็นอ่ืนๆท่ีมีความเฉพาะและเปนแรงผลักดันท่ีแตกตางออกไปได  เชน  





ความสนใจของการติดตาม(ฟุตบอลไทย - ฟุตบอลตางประเทศ) เปนตน และจากการศึกษาผูวิจัยพบวามี 3 ปจจัย
สําคัญท่ีสงเสริมการเขาเปนสมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับ  

















ความเงียบเหงา จนเมื่อเกิดความตื่นตัวในวงการฟุตบอลไทยอีกครั้งในระยะเวลา 2 ปที่ผานมาหลายคนไดตัดสินให
การสนับสนุนและเขาเปนสมาชิกของกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงน้ี   
3. ความชื่นชอบในทองถิน่นิยมกลาวคือการทีก่ารจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพของไทยไดขยายพื้นที่ออกสู
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